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何元春
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摘 要:研究表明: 仅靠政策、法规等正式制度所推行的现代体育在农村遇到了水土不服问题,相反, 非正
式制度在民俗体育活动发展、传承过程中则呈现出了应有的价值。为此, 以诺思制度经济学为理论基础,
就新农村建设中农村体育正式制度、非正式制度耦合意义及其实现路径也进行了探讨和研究。最后提出:
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Coupling the Formal and Informal System of China s Rural Sports Development and the Achievement Path
H E Yuan-chun
( P . E. Dept. , Xiamen U niversit y, Xiamen 361005, Fujian China)
Abstract: T he study shows that: solely relying on policies, regulations and other formal systems to implement t he
moder n sports in the rural ar eas had difficulty adapting to the problems encountered. On the contrar y, the infor-
mal system shows its value in the development and transmission of folk sports. T o this end, based on N orth inst-i
tutional economics as the t heoretical basis, the paper discusses and r esearches the significance of t he coupling of
t he formal system and informal system and its achiev ement path. And finally it proposes t hat the development of
r ural sports w ill hav e to discov er sports, ex plore spo rts and focus on t he diversification of rural spor t r esource de-
velopment; T o develop rural sports, the potent ial authority shall be act ivated to increase the development and
nur ture of the rural sports leaders. And the coordination and inter active sports o f folk sports and modern spor ts
shall be focused.
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事情,但这种多少带有 运动 意味的 长官意志+ 商
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2. 1 俗体同构 的祭典、节庆,为农村体育发展提供
了坚实的社会基础 节庆活动首先表现为 俗 的特

























































































3 走进 田野 , 关注农村体育正式制度、非
正式制度耦合及其实现路径
3. 1 正式制度、非正式制度耦合意义 制度耦合,不
仅是寻求制度相容及制度环境逐步优化的一个过程,
更是寻求制度安排,进而获取利益的一个叠加过程。
























制度相容性 对行动者的激励 对行动者的约束力 实施成本 制度绩效
一般 较强 较强 较低 较高
不一致 较弱 较弱 较高 较低
3. 2 正式制度、非正式制度耦合实现路径 在农村
体育发展过程中, 重视正式制度、非正式制度耦合极
具现实意义。但农村体育制度耦合又是有条件的。





























































































































































4. 3 借助祭典、节庆, 重视新农村建设中我国民俗体
育、现代体育的协调和互动发展 实践证明, 单靠国
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家力量从外面强行 嵌入 的农村体育文化, 是一种








篮球赛 和 擂大鼓 就一直坚持了下来, 得到了很好
的传承, 也积累了丰富的互动发展经验, 近 10 多年
来,古老热闹的擂大鼓习俗与现代体育篮球的互动,
还逐渐成为了烟墩农村迎新春、闹新春的一个主
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